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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE NOVEMBRE DE 2019 
 




A)  Aprovació de l’acta de la sessió de 25 d’octubre de 2019 
 
B) Part informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
C) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
1. – (CO 2019-11/21) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell de Govern del consorci Institut 
Infància i Adolescència de Barcelona, C., en la sessió de l’11 de juny de 2019, relatiu a 
la seva dissolució i liquidació, i esdevingut definitiu en absència d’al·legacions en el 
termini d’informació pública. DISSOLDRE el consorci Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona, C., adscrit per l’Ajuntament de Barcelona, un cop ratificada la dissolució per 
totes les entitats consorciades. NOTIFICAR aquest acord a les entitats consorciades. 
 
2. – (20190397) AUTORITZAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la VII Fase de la 
Xarxa de Ciutats Saludables de l’Organització Mundial de la Salut a Europa. FACULTAR 
la Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, regidora de Salut, Envelliment i Cures, per signar la 
documentació pertinent dimanant d’aquest acord i realitzar les actuacions necessàries 
per a la seva efectivitat. 
 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
3. – APROVAR el Compte General de l’exercici 2018 corresponent a l’Ajuntament, als 
organismes autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials, a les societats 
mercantils de capital íntegrament municipal. 
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4. – (EM 2019-11/18) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades 
municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA; Informació i Comunicació de 
Barcelona, SA; Barcelona Activa, SAU; Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA; 
Foment de Ciutat, SA, i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, auditors de cadascuna 
d’aquestes societats per a l’exercici 2019 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. 
NOMENAR, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors per als 
seus respectius comptes anuals consolidats per a l’exercici 2019 a Faura-Casas 
Auditors-Consultors, SL. CONDICIONAR la plena efectivitat d’aquest acord a la 
formalització de la pròrroga del contracte número 16005782-003 (Lot 3). 
5. – (EM 2019-11/20) APROVAR, en l’exercici de les competències reservades com a soci 
únic de la societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), la distribució 
del dividend extraordinari, amb càrrec a les reserves voluntàries existents en el balanç 
de situació de BIMSA, la quantitat de dotze milions tretze mil quatre-cents seixanta-un 
euros amb trenta-set cèntims (12.013.461,37 euros), abans de concloure l’exercici 
2019, atès el guany obtingut per BIMSA durant l’exercici 2018, especialment per la 
venda de les accions de Mediacomplex, SA, i satisfer-lo durant els trenta dies naturals 
següents a la data d’adopció d’aquest acord. FACULTAR, indistintament, el conseller 
delegat de BIMSA, Sr. Jordi Campillo Gámez i el director general d’aquesta companyia, 
Sr. Ángel Sánchez Rubio, perquè puguin dur a terme tots els actes materials i jurídics 
necessaris per fer efectiu aquest acord. 
6. – (3-147/2019) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions 
durant el període d’exposició pública, la modificació de crèdit de la pròrroga del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2018 per a l’exercici 
2019, consistent en crèdits extraordinaris per import de 5.990.471,16 euros i 
suplements de crèdit per import d’1.277.061,94 euros, finançats ambdós amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a la liquidació del 
Pressupost 2018 (7.267.533,10 euros), de conformitat amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 19092790; i 
AUTORITZAR els presidents dels organismes autònoms municipals a utilitzar com a fons 
de finançament de les despeses de personal corresponents a l’execució de la sentència 
de pagament dels interessos de l’increment de l’1% de la massa salarial dels anys 2007 
i 2008, el romanent de tresoreria per a despeses generals de cada organisme amb les 
quanties que consten a l’expedient. 
7. – (F-1903) APROVAR el Pla econòmic i financer consolidat 2019-2020 de l’Ajuntament de 
Barcelona (Exp. F-1903) que consta a l’expedient, en virtut de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la seva tramesa als 
òrgans competents de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’aprovació d’aquest pla. 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
8. – DESIGNAR la Ima. Sra. Francina Vila i Valls representant de l’Ajuntament de Barcelona 
al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de l’Im. Sr. 
Joaquim Forn i Chiariello. 
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9. – ADOPTAR en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic 
de la Societat Privada Municipal, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, l’acord següent: 1.- 
DESIGNAR membre del Consell d’Administració de la Societat Privada Municipal, 
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, el Sr. Enrique Gornés Cardona, en substitució de la Sra. 
Gemma Arau Ceballo. 2.- ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es 
nomena serà l’establert als respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos 
procedent en el canvi de mandat consistorial. 3.- FACULTAR indistintament el/la 
president/a i el/la secretari/ària del Consell d’Administració per comparèixer davant 
notari i elevar a escriptura pública els nomenaments anteriors, com també per complir 
els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la 
correcció d’errors materials en cas necessari. 
 
10. – (2019/626) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum al Sr Lluís Martí 
Bielsa, per la seva vida dedicada a la lluita antifeixista, als valors de la igualtat i la 
solidaritat i al manteniment de la memòria democràtica. 
 
11. – (3152/19 (ICUB) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de 
Barcelona, a títol pòstum, al Sr. Claudio López de Lamadrid, per la seva tasca editorial, 
caracteritzada pel lloat equilibri entre l’edició i la difusió de grans noms internacionals i 
nacionals i el risc de trobar i donar oportunitats a autors i autores novells i la seva 
contribució decisiva a situar Barcelona com a capital editorial del món hispànic. 
 
12. – (885/2019) MODIFICAR els annexos 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de 
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de llocs de treball, tal com es 
detalla als annexos. MODIFICAR les taules retributives municipals, annex 4 de l’Acord 
del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial 
de llocs de treball, tal com es detalla a l’annex corresponent que consta a l’expedient. 
PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal, al web municipal i al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
13. – (20194517) APROVAR el reconeixement de crèdit, per un import de 4.727,52 euros 
(IVA inclòs), a favor de l’empresa Studio Moretto Group SRL, amb NIF IT02936070982, 
despesa derivada del contracte 16003874, que té per objecte els serveis de traducció i 
interpretació per a l’Oficina Conjunta de Recepció de Denúncies de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona i de Mossos d’Esquadra, ubicada al passeig de Joan de Borbó, núm. 32, de 
Barcelona, atès que la factura d’aquest import que correspon al mes de novembre de 
l’any 2018 es va presentar fora de termini i no ha estat reconeguda en l’exercici 
corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i OBLIGAR l’esmentada despesa per import de 
4.727,52 euros, IVA inclòs, del qual 3.907,04 euros corresponen a l’import net i 820,48 
euros, a l’IVA al 21 %, amb càrrec a la partida 0401 22719 13211, del pressupost del 
2019, a favor de l’esmentada empresa. 
 
14. – (1252/19) APROVAR l’expedient 1252/19 de reconeixement de crèdit per un import de 
1.800,00 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades en exercicis 
anteriors i no reconegudes durant l’exercici corresponent, a favor de International 
Olympic Committee, amb CH106029126. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
L’OBLIGACIÓ DE LA DESPESA per un import de 1.800,00 euros, amb càrrec a pròrroga del 
pressupost general de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019 i posició pressupostària 0101-23010-
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92011, a favor de International Olympic Committee. 
 
15. – (1260/19) APROVAR l’expedient 1260/19 de reconeixement de crèdit per un import de 
10.840,31 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades en 
concepte d’insercions publicitàries de promocions d’activitats esportives i Ciutat 
Global, en exercicis anteriors i no reconegudes durant l’exercici corresponent, a favor 
de Carat España S.A., amb NIF A28343358. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
l’obligació de la despesa per un import de 10.840,31 euros, amb càrrec a pròrroga del 
pressupost general de l’exercici 2018 per a l’exercici 2019 i posició pressupostària 
0101-22602-92522, a favor de Carat España S.A. 
 
16. – PROPOSAR, d’acord amb l’apartat b) de l’article 17 dels Estatuts de la Fundació 
Barcelona Zoo, el nomenament com a patrons electius de l’esmentada Fundació, les 
persones següents: Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell, Im. Sr. Jordi Martí Galbis, Im. Sr. 
Francisco Sierra López, Im. Sr. Óscar Ramírez Lara i Im. Sr. Adrià Casinos Pardos. 
 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
Districte de Gràcia 
 
17. – (18PL16648) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit 
discontinu dels sòls situats al passatge de Mariner, 12 (jardins de Caterina Albert) i 
passatge de Llavallol, 16 (jardins de la Sedeta), districte de Gràcia, d’iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i 
a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
Districte de Sant Martí 
 
18. – (18PL16595) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de 
Cristóbal de Moura, del Treball, del Marroc i Selva de Mar, promogut per Praedium 
Global Invest, SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 
que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les 
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D) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / declaracions de grup 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 




F) Declaracions institucionals 
